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Введение. Информационные технологии в работе библиотек вузов 
Центрального района России. 
Региональное методическое объединение библиотек вузов Центрального района 
Российской Федерации функционирует 32 года.  
Библиотеки всех высших учебных заведений Центрального района России активно 
занимаются автоматизацией своей деятельности. Основные этапы работы: 
 1986 - 1991 г.г. - методическое обеспечение организации внедрения компьютерных 
технологий в практику; приобретение компьютерной техники; разработка 
собственных программных продуктов;  
 1992 - 1996 г.г. - появление программных продуктов, предназначенных для 
эксплуатации в библиотеках высших учебных заведений. С момента становления 
по настоящее время в наших библиотеках эксплуатируются следующие 
программные продукты: «Библиотека» МГУ; «МАRC» и «МАRC-SQL» НПО 
«ИНФОРМ-СИСТЕМА»; «ИРБИС»; «РУСЛАН»; «Liber». 
* 1996 – 2000, 2001-2008 г.г. - развитие процессов компьютеризации вглубь. 
Основные результаты работы этого периода: освоение и использование ресурсов 
глобальных компьютерных сетей; представление своих ресурсов в Интернет; 
формирование библиотечных сетей и организация работы в общих сетях вузов; обучение 
потребителей информации; участие в региональных корпоративных проектах; создание 
системы организации обслуживания читателей. Библиотеки вузов Центрального района 
России являются крупнейшими информационными центрами в своих регионах.  
Основные направления  современной деятельности: создание и увеличение 
количества читательских АРМ, оптимизация процедуры комплектования фондов 
наилучшими электронными ресурсами и обеспечение быстрого и недорогого доступа к 
документам, разработка оптимальных методов создания собственных полнотекстовых баз 
данных с учетом требований закона об авторском праве, организация качественного и 
оперативного обучения потребителей информации навыкам работы в режиме глобального 
доступа к мировым информационным ресурсам. 
Зональная научная библиотека Тверского государственного технического 
университета является правоприемницей библиотеки Московского торфяного института и 
создана в 1922 году. В 2008 году она отпраздновала 50-летие своего пребывания на 
Тверской земле. 
В структуре библиотеки 8 отделов, обслуживание студентов ТГТУ учебной и 
научной литературой осуществляют 3 отдела обслуживания.  
По единому читательскому билету ЗНБ ТГТУ обслуживает более 10 000 читателей, 
87 % от общего числа - студенты. Количество читателей, фактически обслуживаемых во 
всех подразделениях библиотеки, составляет более 31 000 человек. Ежегодно читателям 
выдается более 600 000 экземпляров разнообразных изданий и документов. Объем 
библиотечного фонда – 1 млн. 700 тысяч экземпляров изданий и документов на разных 
носителях информации. Библиотека активно работает с партнерами, заинтересованными 
в информационном обеспечении научно-технических региональных проектов. 
        С 1994 года библиотека перешла на новые информационные  технологии 
обслуживания потребителей информации, является членом корпоративной библиотечной 
системы Тверского региона. Наряду с традиционным справочным аппаратом библиотека 
располагает электронным каталогом и информационными базами данных по профилю 
образовательных программ. Доступ удаленных абонентов к библиотечной информации 
организован через Интернет, в библиотеке к услугам читателей выделены 
специализированные рабочие места. 
С 2003 года в Тверском государственном техническом университете (ТГТУ) ведутся 
работы по внедрению в учебный процесс информационной системы для накопления, 
хранения и использования электронных ресурсов учебного назначения. 
 Эти работы в настоящее время научная библиотека ТГТУ  осуществляют в составе и под 
руководством Центра дистанционного обучения и коллективного пользования 
информационными ресурсами (ЦДОКП) при поддержке университетских кафедр. 
В настоящем сообщении подведены итоги  работы по состоянию на середину 2008 года.  
Основные результаты 
Основными достигнутыми результатами к концу 2008 г. можно считать следующие: 
• Создана организационная основа функционирования информационной системы для 
накопления, хранения и использования электронных ресурсов учебного назначения 
(электронной библиотеки): разработано внутривузовское положение, обеспечено 
взаимодействие подразделений-участников, разработаны соответствующие 
технологические инструкции. 
• Внедрена и функционирует технология обработки электронных документов: 
постановка на учет, систематизация, каталогизация, размещение электронных 
документов в специализированной базе данных. 
• Подготовлен персонал: формирование базы данных полнотекстовых электронных 
документов проходит в регулярном режиме. 
• Существенным образом усилено техническое оснащение: установлены и запущены 
в эксплуатацию пять серверов, смонтированы дополнительные сегменты локальной 
вычислительной сети, развернута терминальная сеть. 
• Разработан и введен в эксплуатацию комплекс современного программного 
обеспечение: web-сайт, информационно поисковая система, система регистрации и 
авторизации пользователей, система мониторинга обращений к документам. 
• Технологии ЭБ интегрированы с автоматизированной информационной 
библиотечной системой Marc-SQL и каталогом виртуального представительства 
ТГТУ в системе открытого образования РФ. 
• Открыт для пользователей электронный читальный зал, терминалы которого 
обеспечивают доступ к базам данных ЭБ и ресурсам Интернет. 
• Налажено оперативное взаимодействие с редакционно-издательским центром – 
электронные копии издаваемых материалов незамедлительно поступают в 
технологический цикл обработки документов. 
• Доступны пользователям и поддерживаются в актуальном состоянии правовые 
базы данных (Консультант-Плюс, Гарант) и база данных российских стандартов 
Технорматив. 
Главное: информационная система для накопления, хранения и использования 
электронных ресурсов учебного назначения ТГТУ, основой которой является ЭБ, 
находится в промышленной эксплуатации. 
 
Количественные показатели 
Ниже приведены некоторые данные, полученные из системы мониторинга и 
характеризующие количественные показатели ЭБ ТГТУ и эффективность ее 
использования. Значения показателей даны по состоянию на 12.05.2008. (СЛАЙД) 
 
Показатель Значение 
Количество описаний в главном каталоге (книги) 39117 
Количество описаний в каталоге периодических изданий и статей 29326 
Количество зафиксированных трудов преподавателей и 
сотрудников ТГТУ (включая электронные документы) 
13184 
Электронных документов (всего) 4947 
Электронных документов (доступных в Интернет) 4689 
Электронных документов – трудов преподавателей и сотрудников 
ТГТУ (всего) 
3690 
Электронных документов – трудов преподавателей и сотрудников 
ТГТУ (доступных в Интернет) 
3563 
Темпы роста количества электронных документов (за последние 2 
года) 
в 2,5 раза 
ежегодно 
Рост коэффициента книгообеспеченности по вновь поступившим 
документам (за последние 2 года) 
в 2.5 раза 
 
Электронные документы уже сейчас составляют не менее 40% от общего числа 
документов, поступающих в научную библиотеку ТГТУ. 
Принципы планирования деятельности: 
• Приоритетное наполнение базы данных полнотекстовых электронных документов 
трудами преподавателей и сотрудников ТГТУ. 
• Использование полиформатной базы данных документов для максимального 
смягчения технических ограничений процедуры ее комплектования. 
• Внедрение единого электронного каталога для электронных и неэлектронных 
документов, объединяющего описания образовательных ресурсов, востребованных 
в ТГТУ. 
• Вписание технологии обработки электронных документов  в стандартные 
технологии обработки бумажных документов.  
• Диверсификация доступа к базе данных электронных документов: максимальное 
число видов доступа с управляемой и гибкой авторизацией. 
Компоненты электронной библиотеки 
ЭБ ТГТУ (http://lib.tstu.tver.ru) находится в промышленной эксплуатации. Основные 
задачи: обеспечение оперативного информационного и библиотечного обслуживания 
различных категорий пользователей, сокращение времени поиска необходимых 
электронных научно-образовательных материалов и общих затрат на их получение.  
Состав ЭБ следующий: 
1. Электронный каталог – справочная база данных, содержащая библиографические 
описания имеющихся в научной библиотеке изданий. Содержит издания с 1994 г.  
2. Информационно-поисковая система (ИПС) – обеспечивает поиск изданий в электронном 
каталоге. Основные параметры поиска: авторы, заглавие, ключевые слова, 
тематические рубрики. Специализированные компоненты ИПС дают возможность 
поиска новых поступлений (по годам и месяцам) и учебной литературы (по 
специальностям, кафедрам и дисциплинам). 
3. База данных полнотекстовых изданий ТГТУ – содержит 1536 электронные версии 
учебно-методических материалов, подготовленных в основном преподавателями и 
сотрудниками ТГТУ. Из них 1244 единицы электронных учебных материалов доступны 
через Интернет, к остальным организован доступ в читальных залах. База данных 
создана и постоянно поддерживается на основе оригинальной технологии работы с 
электронными ресурсами в ЗНБ ТГТУ. Указанная технология включает процессы 
подготовки и размещение материалов в базе данных электронной библиотеки, 
поддержку базы данных, обучение специалистов работе с электронными ресурсами. 
4. Система доступа к полнотекстовым изданиям – обеспечивает интерактивный просмотр 
аннотаций, содержания, текстов, загрузку текстов с сервера. Поддерживается 
регистрация пользователей.  
5. Программное обеспечение автоматизированной библиотечной информационной 
системы MARC-SQL, дополненное специализированными функциями. 
6. Электронный читальный зал - позволяет студентам искать литературу в электронных 
каталогах, работать с электронными изданиями, формировать заказы. Оснащен 12-ю 
терминалами. Доступен Интернет. 
7. Система электронной доставки документов (ЭДД) предназначена для сетевого 
обслуживания заказов электронных копий документов, хранящихся в традиционной 
форме. Технология ЭДД предусматривает прием и учет заказов, изготовление 
электронных копий, отправку заказов, систему платежей.  
8. Обеспечивающие подсистемы: подсистема авторизации доступа, подсистема 
мониторинга и оперативного анализа статистической информации. 
9. Базы данных правовых информационных систем: Консультант-Плюс, Гарант, ЦПИ. 
Технической основой функционирования ЭБ являются два сервера баз данных, сервер 
приложений, web-сервер, а также около 50 рабочих мест в помещениях научной 
библиотеки. Информационное обеспечение включает в себя БД, содержащие описания 
документов, хранилище полнотекстовых электронных документов, технологическую БД, 
регламентирующие документы.  
Работы по созданию и развитию электронной библиотеки ТГТУ велись на основе 
утвержденного "Положения о формировании фонда электронной библиотеки ТГТУ".  
Все компоненты электронной библиотеки доступны в Интернет через сайт Зональной 
научной библиотеки ТГТУ http://lib.tstu.tver.ru. 
Отметим эффективное взаимодействие с редакционно-издательским центром (РИЦ) ТГТУ. 
Все имеющиеся электронные копии издаваемых в РИЦ документов регулярно поступают в 
электронную библиотеку и обрабатываются в установленном порядке. В частности, 
использовались технологии удаленного доступа к FTP-серверам библиотеки с рабочих 
станций РИЦ. Практически все документы – учебные пособия, методические 
рекомендации и указания и др. учебные материалы, подготовленные преподавателями и 
сотрудниками ТГТУ. 
Технология комплектования фонда электронных образовательных ресурсов, 
разработанная и внедренная в течение 2005-2006 гг. показала неплохие 
эксплуатационные характеристики. 
Мониторинг электронной библиотеки 
Постоянно в автоматическом режиме осуществлялся мониторинг основных показателей 
эффективности ЭБ. В настоящее время доработанная система мониторинга ЭБ ТГТУ 
обеспечивает накопление и вывод следующих статистических показателей: 
1. Общая статистика электронной библиотеки: 
2. Мониторинг учебно-методических комплексов (УМК): 
3. Статистика обслуживания электронных каталогов  
4. Анализ комплектования фондов   
Эффективность, а также потенциальные и реальные выгоды от использования ЭБ в 
учебном процессе оценивались по следующим ключевым индикаторам (измеримым 
факторам наибольшей важности для ЭБ с точки зрения достижении ее стратегических 
целей): 
• Книгообеспеченность (вуза, факультетов, кафедр, специальностей). 
• Время обработки вновь поступающих документов. 
Видна общая положительная тенденция и существенное (почти в три раза) увеличение 
коэффициента книгообеспеченности за последние два года, то есть со времени ввода в 
эксплуатацию ЭБ. Общая доля электронных документов не превышает 15%. Однако, доля 
электронных документов в новой (поступающей) литературе достигает 40%. 
Динамика изменения времени обработки вновь поступающих документов. Некоторый рост 
этого показателя в 2005 г. объясняется внедрением и освоением персоналом новых 
технологий. Сейчас рост сменился устойчивой тенденцией к существенному снижению 
времени обработки. 
Мониторинг основных показателей эффективности ЭБ позволяет эффективно отслеживать 
основные тенденции в работе ЭБ и достаточно точно прогнозировать ситуацию. 
Учебно-методические комплексы 
Одним из приоритетных направлений развития ЭБ ТГТУ является организация сбора и 
хранения учебно-методических комплексов (УМК) и обеспечение доступа к ним 
пользователей различных категорий, включая бесплатное пользование и продажу прав. 
УМК - совокупность учебно-методических материалов, способствующих освоению 
студентами учебного материала, предусмотренного программой дисциплины учебного 
плана. УМК направления (специальности) - совокупность УМК дисциплин учебного плана 
университета по данному направлению 
В состав УМК включаются: 
1. Рабочая программа дисциплины, утвержденная в установленном порядке. 
2. Учебно-методические материалы к курсу лекций (учебники, учебные пособия, 
конспекты лекций, раздаточные материалы). 
3. Учебно-методические материалы практических занятий (для преподавателей - планы и 
методику проведения, предлагаемые задачи, темы рефератов, ситуации дня анализа и 
т.д.; для студентов - перечни тем, списки основной и дополнительной литературы). 
4. Учебно-методические материалы лабораторных занятий (для преподавателей - 
методики проведения лабораторных занятий; для студентов – указания по 
лабораторным работам). 
5. Учебно-методические материалы по курсовому проектированию (для преподавателей - 
методика проведения занятий и консультаций; для студентов - перечень тем курсового 
проектирования, описание исходных данных, порядок выполнения, методика анализа 
результатов, порядок оформления). 
6. Контрольные вопросы, тесты и задания по разделам и/или модулям дисциплины для 
проведения текущего (рейтингового) контроля и самоконтроля знаний студентов, 
экзаменационные вопросы по дисциплине. 
Требования к составу и содержанию УМК определяет разработанный и внедренный в 
учебный процесс стандарт предприятия. 
Учебно-методические комплексы в электронной библиотеке 
В течение 2007-2008 гг. интенсивно проводились мероприятия по сбору, обработке и 
размещению УМК в ЭБ. Основное внимание уделялось компоновке и структуризации УМК, 
а также привязке описаний УМК к дисциплинам и специальностям в базе данных ЭБ. 
Количественные показатели ЭБ в разрезе состава УМК следующие (на 28.04.2008): 
Показатель Значение 
Общее число обработанных УМК 221 
Общее число обработанных документов УМК 1173 
Количество кафедр, имеющих УМК в ЭБ 13 
УМК занимают важное место в ЭБ. От того, как будет построена работа с УМК в 
организационном и технологическом планах зависит успех внедрения УМК в учебный 
процесс. 
Основные задачи ЦДОКП на ближайший период:  
• Разработка макета учебно-методического комплекса дисциплин, учитывающего 
перспективные технологии обработки электронных документов и доступа к ним. 
• Внедрение системы ограниченного и управляемого доступа к УМК в ЭБ. 
• Разработка порядка утверждения и внесения изменений в УМК дисциплин. 
Разработка соответствующих технологических и инфраструктурных компонентов 
ЭБ. 
• Разработка различных форм авторских и лицензионных договоров. 
Библиотека будет участвовать в технологическом обеспечении этой деятельности. 
Создание и реализация информационных продуктов 
Основа рынка УМК – это расширение системы образования на базе компьютерного 
обучения: дистанционного, открытого и непрерывного. Исходная позиция при создании и 
реализации УМК как информационных продуктов базируется на том, что эти 
информационные продукты могут быть подготовлены для продажи и имеют 
платежеспособный спрос. В настоящее время ЦДОКП активно занимается этим вопросом. 
Основные задачи, которые в первую очередь должны быть решены: предпродажная 
подготовка, правовая обеспеченность при реализации, организация продаж и учета 
продаж. 
Выделено несколько типов информационных продуктов, которые могут  быть 
подготовлены для реализации: 
• Тип 1. Один или несколько учебно-методических материалов (конспекты лекций, 
учебные пособия, методические указания и т.п.) для использования при изучении 
дисциплины. 
• Тип 2. Полный учебно-методический комплекс по дисциплине. Включает в себя все 
учебные материалы, необходимые для изучения этой дисциплины. 
• Тип 3А. Базовый учебный курс по дисциплине. Теоретический курс по предмету. 
Информационное и программное обеспечение, необходимое для дистанционного 
обучения. 
• Тип 3Б. Расширенный учебный курс по дисциплине. Теоретический курс и тестовые 
задания для самостоятельной проверки знаний. Информационное и программное 
обеспечение, необходимое для дистанционного обучения. 
• Тип 3В. Полный учебный курс по дисциплине. Теоретический курс, тестовые 
задания и дополнительные материалы для самостоятельного изучения дисциплины 
(виртуальные лабораторные работы, практические задания и т.п.). 
Информационное и программное обеспечение, необходимое для дистанционного 
обучения. 
Правовая чистота работы с УМК будет обеспечиваться авторским договором. Смысл 
авторского договора – временная передача автором неисключительных прав на 
воспроизведение и распространение материалов с выплатой вознаграждения за 
реализацию этих прав. Субъектами авторского договора являются "правопреемник" 
(университет в данном случае) и "автор" (правообладатель).  
Права на использование УМК, передаваемые автором, включают в себя: 
• Воспроизведение, тиражирование (на любых видах носителей), любое иное 
создание копий, в том числе в электронном (машиночитаемом) виде (право на 
воспроизведение).  
• Распространение любым способом и в любом виде, включая продажу или передачу 
на основе безвозмездных договоров, сдачу в прокат, передачу в безвозмездное 
временное пользование (право на распространение). 
Срок действия авторского договора устанавливается по соглашению сторон. Все 
неисключительные имущественные авторские права переходят к правопреемнику сроком 
на согласованный период с автоматическим продлением, если не последовало 
прекращение действия договора по инициативе одной из сторон. 
Важным является правильное использование механизма авторского вознаграждения. 
Размер вознаграждения автора составляет долю выручки от реализованной продукции. 
Предполагаемый уровень цен реализации УМК невелик и отражает сложившееся 
состояние цен на этом рынке.  
Организация системы создания и реализации УМК как информационных продуктов 
является важным и необходимым шагом в развитии электронной библиотеки Тверского 
государственного технического университета. Это позволяет удовлетворять реальный 
спрос на такие ресурсы, повышать их качество и иметь базу для дальнейшего 
совершенствования технологий компьютерного обучения в вузе. 
 
